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る [7], [9], [11], [13], [14]．このような混同が起こる大
きな要因の一つが，教科書等における具体的な説明に
おいては，分割操作の説明が量を伴ったものとなって
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て「2m のテープの 1/3 は何 m か？」という問題に
図 1 テ ー プ 図
Fig. 1 Tape diagram.
図 2 ケーキの分割図 [18]






いて 1mの 1/3と 2mの 1/3の長さが一致しないこと
を直接的に示しても容易には解消されないことが報告


























図 3 分数ブロック (2/3)
Fig. 3 Fraction block (2/3).
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図 5 伸縮させて基準を変える
Fig. 5 Expandable to fit a tape.
図 6 量から量を取り出す
Fig. 6 Related tape is derived from fraction block.
図 7 かけ算（×2/3）


































































Fig. 9 An example of screen.
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図 10 四つの計算式の例（2/3m）

































































































5. 1 目 的
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図 11 プレテストとポストテスト





































Table 1 Analysis of system log.
表 2 アンケートの結果
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